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RIJEČ UREDNIKA
Vje ro nauk u ško li dio je stvar nos ti ko ja je u nep re kid nom pok re tu. Svi ko ji su u 
nje ga uk ljučeni, i vje roučite lji i vje roučeni ci, svjes ni su da su dio šire škol ske stvar nosti. 
Želeći svo jim ko le gi ca ma i ko le ga ma po moći u os tva ri va nju još plodni je ko re la ci je vje­
ro nau ka i os ta lih škol skih pred me ta, D. Iličić u pr vo me član ku ovoga broja nu di puto­
ka ze za ko re la ci ju ka to ličkog vje ro nau ka i hr vat skog je zi ka i književ nos ti u os nov noj i 
sred njoj ško li. Listajući u džbe ni ke za ta dva pred me ta, on pro nala zi mnoštvo tek sto va 
ko ji te pred me te po ve zu ju i omo gućuju nji ho vu ko re la ci ju. To ujed no ot va ra i put za 
dalj nje os tva ri va nje smjer ni ca Hr vat skoga na cio nal nog ob ra zov nog stan dar da i dru gih 
suv re me nih pe da goških načela i po ti ca ja.
O du hov nos ti mla dih da nas u slje dećem član ku piše pro fe sor rim skoga Pa pin skog 
sveučilišta »Gre go ria na« M. Szen tmárto ni. Na kon što je na veo os nov ne psi ho loške ka­
rak te ris ti ke mla de načke do bi i ob jas nio raz voj re li gioz ne mis li mla dih lju di, pi sac nam 
pro go va ra o jed noj od da nas nep raved no za ne ma re nih značaj ki du hov nog raz vo ja mla­
dih. Ri ječ je o sve tos ti mla de načke do bi. Mla di, čak i oni u vr lo os jet lji voj do bi, spo­
sob ni su stu pi ti u osob ni od nos s Bo gom. Pod sje ti vši nas na os nov ne značaj ke mla de­
načke du hov nos ti i težnje pre ma sve tos ti, Szen tmárto ni po seb no raz mat ra mis tičnu 
du hov no st mla dih. Kao vr stan poz na va telj to ga pod ručja, on nam krat ko i jas no na­
vo di os nov ne pre poz nat lji ve eta pe te du hov nos ti. Nao ko šturo teo ret sko iz la ga nje on 
od mah pop raćuje kon kre tnim prim jerom jed ne naše mlade suv re me ni ce. Ti me nam 
doka zu je ka ko su sve to st, du hov no st i mis ti ka sas tav ni dio naše stvar nos ti. Ovaj će 
nam čla nak ujed no po ka za ti ka ko je i o ova ko spe ci fičnim te ma ma mo guće go vo ri ti 
jas no i ot vo re no, bez upo ra be sla du nja vih ili zloslut nih ri ječi i prim je ra. On nas ujed no 
i po ziva da u da našnjem svi je tu, ko ji je pr ven stve no us mje ren pre ma ma te ri jal nom i 
krat kot raj nom, ot kri va mo i pro mičemo i dru gu, du hov nu di men zi ju.
Ub r za ne prom je ne pos ljed njih sto ljeća i de set ljeća po ti caj su nam da stal no prou­
čavamo svi jet u ko je mu živi mo ka ko bis mo ot kri li gdje se na la zi mo i ka mo ide mo. O 
od no su mla dih pre ma du hov nom zva nju u suv re me nom svi je tu, koji se ne ri jet ko na ziva 
i »pos tmo der nim«, piše M. Go to vac. Ona nab ra ja obi lježja da našnje mla deži i oz na ke 
pos tmo der ne kul tu re, a za tim opisuje ut je caj pos tmo der ne svi jes ti na život i dje lo va nje 
da našnje mla deži. Bit će za nim lji vo prisje ti ti se nekih čim be nika ko ji snažno ut ječu na 
život naših mla dih suv re me ni ka. Au to ri ca po seb no is tiče in for ma ci ju, zna nje, konzu­
merizam, rela ti vi zam, sub jek ti vi zam, plu ra li zam, ose buj no shvaćenu slo bodu, za postav­
ljenu ulogu ra zu ma, ne pov je re nje u in sti tu ci je, re li gioz ni sin kre ti zam te kri zu mjes ta i 
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ulo ge za jed ni ce u živo tu mla dih. U mnoštvu kriz nih si tua ci ja te po lju lja nih do ne dav no 
neu pit nih ve ličina i kon stan ti da našnji mla di čov jek teško pro na la zi svo je mjes to u 
suv re me nom društvu. Sto ga se go vo ri ne sa mo o kri zi du hov nog zva nja ne go i o kri zi 
zva nja i život nog po zi va i us mje re nja o pćeni to. Ko le banja i mnoštvo pi ta nja mla dih 
au to ri ca ot kri va i u re zul ta ti ma is traživa nja ko je je ne dav no pro ve de no među mla di ma 
u našem ok ruženju.
Zak ljučujući niz raz mišlja nja o od go ji te lju mla dih u vje ri, blaženom Iva nu Mer zu, 
Božidar Na gy u ovo me bro ju piše o Mer zovoj me to do lo giji od go ja u vje ri. Na pod ručju 
for ma ci je za apos to lat Me rz po seb no is tiče du hov ni život, li tur gi ju i Ka to ličku ak ci ju. 
Kon kret no, nje go va me to do loška načela su: iz ra van apos to lat i svi je st o važnos ti ka to­
ličkog tis ka. Uza spo me nu ta, va lja se prisje ti ti i ostalih blaženi ko vih načela: raz bo ri tosti, 
tr pljenja, pe da go gije uzo ra, ideja vo dilja za škol sku go di nu, sav jeta za očuva nje čis toće 
te pe da go gije sus re ta.
No vo vri je me do no si i no ve pot re be, a za nji ho vo rješava nje ne ri jet ko je pot re ban i 
nov pris tup. Je dan od mo gućih načina sučelja va nja s no vim dvoj ba ma i prob le mi ma je 
i os ni va nje us ta no ve ko ja će po zor no pra ti ti od ređeno pod ručje živo ta. O jed noj tak voj 
us ta no vi, ko ja je prije go di nu da na počela s ra dom u Zag re bu, u ovo me bro ju piše nje­
zin pred stoj nik T. Mar kić. On nas upoz na je s Nad bis ku pij skim pas to ral nim in sti tu tom 
u Zag re bu. Ta us ta no va ima širo ko pod ručje dje lo va nja, a jed no od njih je for ma ci ja 
cr kve nih službe ni ka i su rad ni ka. Kao jed nu od svo jih broj nih dje lat nos ti taj In sti tut, 
u su rad nji s Ure dom za vje ro nauk u ško li Zag re bačke nad bis ku pi je, pro miče i for ma­
ci ju sa dašnjih i bu dućih vje roučite lja. Ia ko je prošlo tek go di nu da na od nje go va os ni­
va nja, Nad bis ku pij ski pas to ral ni in sti tut u Zag re bu već je os tva rio mnoštvo pot hva ta. 
Sljedećih mje se ci te će se ak tiv nos ti nas ta vi ti, a za počet će se i no ve. One će obuh va titi 
broj na područja pas to ral nog dje lo va nja, uk ljučujući i raz ne vi do ve nav ješta ja vje re i 
traj ne re li gij sko pe da goške for ma ci je.
Rub ri ka »Re cen zi je i pri ka zi« upoz na je nas s no vom li te ra tu rom, a na kra ju sves ka 
možete naći sad ržaj ovo ga go dišta te pred met no i ka za lo au to ra.
Pos ljed nji ovo go dišnji broj zak ljučuje tri de se tu go di nu iz laženja »Ka te he ze«. Una toč 
pro mi je nje nim ka te het skim, cr kve nim i društve nim pri li ka ma, naš časo pis – kao i 
dosad – kroči nap ri jed. Zav ršava jući raz dob lje ko je je, iz las kom ovo ga bro ja, iza nas, 
os jećam pot re bu i dužnost zah va li ti svim su rad ni ci ma i pret plat ni ci ma na nji ho voj 
pot po ri i vjer nos ti. Svi ma želim sre tan i bla go slov ljen Božić i no vu 2009. go di nu!
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